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5. Shrv. kres, krijes, kris
„solstitium; ignis festivus" (slovenacki krçs) i slovenacki krès sa
glagolom kresáti, shrv. krèsati „ignem excudere; ramos abscindere".
SlavistaKrek („Einltg. in d. sL Litg." 1., p. 193 s., 1 87 4. g., i
2., p. 576 s., 1887. g.), romanista S с h u с h a r d t („Slawodeutsches
und Slawoitalienisches", p. 70, 1884) i germanista Lessiak (u
raspravi „Gicht", u „Zeitschr. f. deutsches Altertum", LUI. sv., p. 163,
1912. god.) drzali su i tvrdili, da je rijec kres „excusio ignis" (od-
nosno, glagol kresati „ignem excudere") identicna s rijecju kres, krijes
„solstitium; ignis festivus, vatra, sto se lozi uoci Ivanja dne i uopce
o kakom veselju".1 Zato smatrase Schuchardt kocevsko-njem. rijec
krêssen „paliti kresove" uzajmljenom iz slov. kresati „ignem qualem-
cumque excudere" i Lessiak pise : vKrés, to je (u opreci s vatrom
na ognjistu) Feuerschlag, ignis excusus, ka glagolu kresati „durch
Aneinanderstreifen oder = schlagen Feuer hervorbringen", u juzno-
slovenskim jezicima naziv za solstitium. Time, sto se proizvodi nova,
cista vatra, neka dobije homeosimpateticnim putem i nebeska vatra —
sunce — nove svijetlece snage. Od g. 1874. (Krek) do g. 1912.
(Lessiak) proslo je 38 godina, a nitko nije uzeo da prokontrolise
ovo i onda kad je Lessiak podgrijevao onu staru Schuchardtovu po-
metnju. Svima se cinilo, da je pojam vatre ono, sto je bitni sadrzaj
jednoj i drugoj rijeci. Nu ipak nije tako.
Grimm, Krek, Lessiak i Schuchardt mogli su se sacuvati bludnje,
1. da su poznali i ocijenili kakvocu vokala u slovenaökom jeziku i
2. da su uzeli u obzir prvobitno znacenje rijeci krijes, kres (stsl.
*krésb), naime „okretaj" (seil, sunca); a „ignis festivus" je istom
kasnije znaCenje.
Pisano e je u slovenackom jeziku graficni izraz razlicnih glasova,
naime: 1. otvorenog, sirokoga e (ä) = stsl. f; Pletersnik pise e bez
diakrit. znaka : zena ; 2. zatvorenog, uskog e', Plet. pise è : mesto ;
stsl. -k; 3. uskog 'e, Plet. e : dévêt, desêt; stsl. a, a katkad i f : s§st
= stsl. iiiíctk; 4. poluvokala = Plet. ъ, stsl. ъ, к : pes, nizek, i 5. redu-
ciranog e, koje glasi kao kratko i te se nalazi vecinom u nenaglase-
nim slogovima, n. pr. u gen. sg. svetâ „mundi" (nom. svêf). — Ime-
nica, koja znaci „excusio ignis : Aneinanderschlagen zweier harter
Gegenstände", izgovara se u slovenackom jeziku s otvorenim (sirokim)
e, a genitiv je kre'sa (t. j. kr'esa) ; glagol je kresáti, prezent kre'sem
1 Isto je mislio i J. Grimm: „Deutsche Mythologie", 4. izd., 1875, str. 519.
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(L j. kr'esem); a ona druga, koja znaci „solstitium, ignis festivus",
glasi krçs (t. j. fere's) VI, a u izvedenim rijecima se e reducirá, gdje nije
naglaseno, n. pr. kresnikar „krijesnica" glasi kao krsnikar. Dakle ima
dvije imenice kres, razliéne po vokalnoj kakvoci, znacenju i — kao-
sto demo vidjeti nize — po etimologiji; svaka od njih ima mnogo-
brojnu rodbinu :
A. Od imenice krês (= shrv. krijes) „solstitium; ignis festivus"
izvedene su razlicnim nastavcima u slovenackom i srpskohrv. jeziku
rijeci : si. kre'siti, shrv. krésiti se; si. kresec, -ek, kresisce, kresontati,
kresovati, kresovalec, kresni dan, kresnjak, kresnjaca; kresnica, shrv.
krijèsnica; kresnik, kresnika, kresnikovec, kresnikar.
B. Imenica krès „excusio ignis" u slovenaèkom jeziku sigurno
je „deverbale" od glagola kresáti, shrv. krèsati; u ovu rodbinu spadaju :
shrv. krêsJvo, krêskati, krësnuti, krësevo; slov. kresac, kresava, kresalo,
kresalnik, kresalnica, kresni i kresilni [kamen], kresilo, kresilnik. U
svima je osnovni pojam „percutere, ferire, caedere".
Treba da vidimo i druge slovenske jezike. U crkvenom
slov. jeziku je: A. кр-ксъ „okretaj", st si. vbskrësiti „excitare ab
inferís", prvobitno „efficere, ut [mortuus] se convertat" ; B. za *kresaii
„ignem exeudere; caedere, ferire" nema potvrde. U ruskom jeziku:
А. кресъ (grafieno mjesto кр"Ьсъ) „das Aufleben", prvobitno „con-
versio [mortui]"; B. KpecáTb, -йть „ignem exeudere". U malo-
ruskom jeziku: A. nema; В. kresàty, kresnúty „ferire; ignem ex
eudere" sa izvedenicama. U éeskom jeziku: A. kfisiti „probuditi,
okrijepiti" , kfisati se „recreari"; В. kfesati, kfesnouti „ferire, percutere,
acuere [molam]; ignem exeudere", kfes „excusio ignis", slovacki i
kresár „tesar", zapravo „qui lignum asciä dolat". — U poljskom
jeziku: A. krzesic „vitam restituere alicui" ; B. staro krzosac, sada
krzesac, pf. krzesnqc „acuere, eudere, ignem exeudere", krzos „igni-
arium".
Etimologija: A. Lit. kraiptfti, krelpti „vertere", krQpii „se
verteré", staroisl. hreife „prima pars palmae, Handwurzel" (gdje se
ruka okrece), kimr. crych „kovreast" (osnovna predodzba: „ono sto
se mota ili vrti"), lat. crispus od cripsus „kovreast" — sve ove rijeci
pruzile su Bernekeru („Slav. etym. Wörterbuch", pod rijecju кге'эъ)
moguenost za njegovo bez sumnje pravilno tumacenje slov. *krésb od
*kréps%, indoevr. *qrolp-sos „versatio, conversio".
B. Berneker se pod rijeèju „kreso, kresati" koleba izmedu dviju
etimologija; ali buduci da se grcki glagol xgtxnv „tuci, biti" po gla-
sovima i po bitnom znacenju „eudere, ferire" vrlo slaze sa sloven
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skim kresati, kresnçti, smijemo bez oklijevanja da odbijemo drugo
tumacenje, naime svezu s rijeèima krasa, krasbm.
Prelaz sa znaôenja „crven, -¡lo" preko znacenja „vatra, Feuer
schlag" na znaéenje „ferire, cudere" bio bi sa gledista semantike sa-
svim osamljen i vrlo nevjerojatan ; a isporedivanju sa grëkim xQtxtiv
ne moze se niáta prigovoriti.
Preostaje samo jos da podupremo prelaz znacenja od „con-
versio" na „solstitium" (koji prelaz tvrdimo za krésb) nekojim para
lélame, i to cerno da ucinimo u slijedeóim vrstama.
„Solstitium" se oznacuje u srednjevisokonjem. (sunnen-stant),
staroisl. (sól-stada), anglosaskom (sun-stede), latinskom (solstitium),
poljskom (sianie sloñcd) i srpskohrvatskom (sunco-staja) jeziku izrazima,
izvedenim od glagola „stati, sistere", a nekoji narodi nazivlju ovu
astronomsku pojavu i „okretaj (zavoj) sunca": ruski se kaie
solnovorot, povorot solnca, £e§ki slunovrat, starogrüki f¡Xíov raoxaí
(Tukidid), staroisl. sól-hvarf, srednjevisokonjem. sunnen-wende, -wandel,
madarski nap-forduló (пар „sunce", fordul „okrede se"). Ovamo ¡de
i ñas krésb.
Novo mesto. Ivan Kostiál.
6. „вера" у значежу прстен око Сиььа.
У последн>о]' свесци Прилога г. M. J. MajsHep1 за доказ да
je грчка реч ßtga словенска по пореклу, навео je Вуков речник. У
Буковом речнику crojH под вера: 2 (око Син.а) vide [бурма 1] ви-
шица 2 ; а под вишица : 2 (око Син>а) прстен без камена и без главе
Kojn се зове и вёра, „ein glatter Fingerring", annulus, cf. бурма.
Г. Maj3Hep ÄOflaje: „Реч вера у значешу веренички дево}ачки
прстен биНе да je веома стара, тим пре што се и око Син>а говори
вера или вишица, а тамо je сада икавско Hapenje Koje je потиснуло
jyjKHO, местам вера je неточно. Вера дакле око Сижа не постаде
ни вира ни ejepa, као што реч огн>ишше не захвати промена у изго-
вору групе шш = h. Овако се упорно одржава у je3HKy изговор
само оних речи што значе важне и свете ствари. Од интереса би
било испитати у KojHM се областима и до кога доба употребл>авала
ова реч у овом значензу и када jy je у нас потиснула турска реч
1 M. J. Ма]'знер: Две словенске речи у грчким умотворинама. Прилози
за кн>ижевност, je3HK, истори]у и фолклop. IV (1924), 143—151.
